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 PT. Furin Jaya Co. Ltd adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam 
pembuatan kabel-kabel listrik dan kabel-kabel telepon. Permasalahan yang terjadi 
pada perusahaan ini adalah tidak terpenuhinya due date yang berarti mengakibatkan 
keterlambatan dalam produksi dan keterlambatan dalam pemenuhan batas waktu 
pengiriman. Hal ini merupakan masalah yang perlu ditangani dengan serius karena 
jika sering terjadi keterlambatan pengiriman maka kepercayaan konsumen kepada 
perusahaan akan semakin turun sehingga akan menurunkan image perusahaan di 
mata konsumen.  
Metode penjadwalan produksi yang diterapkan oleh perusahaan ternyata 
belum dapat memberikan hasil optimal. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk 
mengusulkan alternatif metode penjadwalan lain guna mengurangi keterlambatan 
tersebut. Adapun metode penjadwalan alternatif yang digunakan sebagai dasar untuk 
mengurangi keterlambatan melalui minimasi makespan adalah metode penjadwalan 
n-job m-machine Algoritma CDS, Heuristik Gupta dan Heuristik Pour.Perhitungan 
penjadwalan produksi untuk 9-job 5-mesin dengan ketiga metode tersebut dapat 
memberikan hasil perhitungan makespan yang lebih baik dibanding metode FCFS 
yang diterapkan perusahaan. Dari ketiga metode alternatif itu, metode heuristik pour 
memberikan nilai makespan yang paling minimum yaitu 168 jam, sedangkan metode 
heuristic Gupta menempati urutan kedua dengan nilai 168.87 jam dan diikuti dengan 
CDS dengan nilai 170.15 jam serta FCFS dengan nilai 179.55 jam. 
Oleh karena itu, perlu adanya peninjauan kembali terhadap sistem 
penjadwalan yang telah diterapkan perusahaan dengan melakukan langkah-langkah 
penjadwalan ulang yang lebih baik sehingga dapat diperoleh suatu sistem 
penjadwalan yang dapat mengurangi atau bahkan meniadakan keterlambatan 
produksi.  
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